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RESUMEN 
 
El autor sistematiza las leyes de carácter penal sustantivo, publicadas durante el 
periodo comprendido entre el 11 de Marzo de 1990 y el 11 de Marzo de 2006. Se 
busca con ello comprobar si es que en Chile es posible afirmar la existencia de un 
fenómeno de expansión del Derecho penal, verificando si las características de 
este proceso, descrito por Jesús- María Silva Sánchez, son aplicables a la realidad 
nacional. Se concluye que, si bien nuestro Derecho penal participa de ciertas 
características que son propias de la “expansión”, lo que hace que se reconozca la 
presencia de ciertos fenómenos catalogados como causas de ella, ello no significa 
que pueda calificarse pura y simplemente su existencia, sino que se está más bien 
frente a una “intensificación” de nuestro derecho penal sustantivo. 
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ABSTRACT 
The author systematized the substantive criminal laws, issued during the period 
from March 11, 1990 and 11 March, 2006. Wanted to check it, if that Chile is 
possible or not, assert the existence of a phenomenon of expansion of criminal 
law, verifying if the characteristics of this process, described by Jesús-María Silva 
Sánchez, apply or not to national reality. We conclude that, although our criminal 
law, shares certain characteristics that are peculiar to the "expansion", which 
makes the recognition of the presence of certain phenomena listed as causes of it, 
this does not mean you can simply described their existence, but rather, it is 
estimated that faces an "intensification" of our substantive criminal law. 
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